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INTRODUCTION 
 
 
andis que la première partie du dossier Via Lyon: parcours de romans et 
mutations éditoriales au XVIe siècle avait mis en lumière les singularités 
de «l’étape lyonnaise» dans la production éditoriale des romans à la Re-
naissance (CR 2/2 [2014]), la seconde partie s’attache à analyser une telle 
empreinte lyonnaise à l’aune des phénomènes de «circulation des textes 
entre Lyon et Paris». 
 Le parcours éditorial des romans publiés, diffusés et lus à la Renais-
sance, prend racine dans des espaces géographiques singuliers, qui les dé-
terminent sans pour autant les fixer définitivement. La concurrence, bien 
connue, entre les deux premiers centres de production français constitue 
en effet un facteur de renouvellement fécond en matière d’identité géné-
rique des textes. Elle intervient à plus d’un titre dans l’identité initiale et 
dans les mutations des romans publiés tout au long du siècle. Qu’ils 
soient linéaires – de Paris à Lyon, de Lyon à Paris –, qu’ils comprennent 
des allers et retours d’une des villes à l’autre ou qu’ils intègrent d’autres 
apparitions, passages, détours par d’autres centres plus ou moins impor-
tants – Poitiers, Rouen, etc. –, les parcours éditoriaux de ces romans des-
sinent un espace de circulation dynamique. Celui-ci conduit les éditeurs à 
adopter des logiques de singularisation afin de se positionner au mieux 
sur le marché français des romans. S’y trouvent inscrites les motivations 
des imprimeurs qui, soucieux de conquérir de nouveaux lectorats, élabo-
rent dans ces reconfigurations la «lecture projetée»1 qu’ils envisagent 
pour les futurs lecteurs. 
 Les éditions de romans publiées dans ces grands deux pôles géogra-
phiques du livre français témoignent de la fécondité herméneutique des 
pratiques d’adaptation éditoriale qui garantissent la transmission des ro-
mans au fil du temps. Les éditeurs, parisiens ou lyonnais, qui revendi-
quent la primeur de l’impression – qu’il s’agisse d’une création nationale 
ou d’une traduction d’un original italien ou espagnol – assurent leur con-
version de la sphère du manuscrit à celle de l’imprimé, les inscrivent dans 
une tradition ou s’en démarquent, suggèrent des filiations tout en hasar-
 
1 La première partie du dossier met en particulier en avant le phénomène de «lec-
ture projetée», par lequel les éditeurs configurent les œuvres selon la réception – at-
tentes et goûts littéraires – qu’ils supposent de la part des lecteurs (Mounier 2014). 
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dant des innovations. Les jeux de réappropriation qu’autorisent la reprise 
d’une édition et sa destination à de nouveaux publics suscitent parfois un 
programme de lecture inédit, notamment par le dispositif péritextuel ou 
les orientations stylistiques introduites lors des remaniements structurels, 
iconographiques, typographiques ou textuels. Ces reprises témoignent de 
la portée des éditions précédentes et des réseaux d’influence, avoués ou 
cachés, qui structurent les mutations du champ romanesque au XVIe 
siècle aux différentes étapes de ses «genèses éditoriales».2 
 La dynamique qui anime les transformations des romans via Lyon 
invite dès lors à examiner plus avant les tendances qui caractérisent les 
pratiques éditoriales lyonnaises, les parentés formelles et textuelles qui 
s’esquissent entre plusieurs ateliers, à la fois sur le long terme et à des 
moments clés du développement de la ville, selon des chronologies diffé-
rencielles propres à son histoire. Se dessine une partition des romans, par 
sous-genre, par type de lecteurs-cibles, suivant les modes d’introduction 
des textes dans le champ littéraire français, la relation que les éditions en-
tretiennent avec la tradition manuscrite, l’importance relative des inter-
médiaires dans la révision, voire le remaniement profond entrepris d’une 
édition à l’autre. Peut-on dès lors restituer, par différenciation, une “lec-
ture lyonnaise” des romans de la Renaissance, qui rendrait compte d’une 
interprétation éditoriale des textes née de leur circulation d’un espace 
géographique à l’autre? 
 C’est ce questionnement qu’engage la deuxième partie du dossier 
Via Lyon,3 consacré au rôle de la circulation géographique des romans 
dans l’élaboration de leur parcours. Trois romans plus spécifiquement, 
examinés à la lumière de leurs pérégrinations éditoriales, permettent 
d’apprécier sous un angle nouveau la contribution des presses lyonnaises 
au développement du roman en France à la Renaissance. Œuvre arthu-
rienne imprimée pour la première fois à Paris au XVe siècle, Lancelot du 
Lac arrive tardivement à Lyon (G. Burg); mise en prose d’une version 
versifiée datant probablement du XIVe siècle, Valentin et Orson com-
 
2 La partie thématique du numéro 10 de la revue «Seizième Siècle», intitulée Genèses 
éditoriales, s’attache à analyser les différentes modalités d’inscription d’une telle participa-
tion éditoriale à la constitution de l’œuvre à la Renaissance (Réach-Ngô 2014a). 
3 S. Cappello a examiné de façon panoramique – en prenant en compte différents 
sous-genres – les rapports éditoriaux entre les deux villes dans une communication inti-
tulée L’édition des romans entre Paris et Lyon dans le premier tiers du XVIe siècle lors de la jour-
née d’étude Parcours de romans et mutations éditoriales au XVIe siècle: l’étape lyonnaise, organisée 
par P. Mounier et A. Réach-Ngô, Lyon, 1er juin 2013. 
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mence inversement son parcours imprimé à Lyon pour être ensuite pu-
blié conjointement à Lyon et à Paris jusqu’à la fin du XVIe siècle (M. Co-
lombo Timelli); traduction d’un roman espagnol, [Lepolemo] Méliadus che-
valier de la Croix paraît aussi en français pour la première fois à Lyon avant 
de voir alterner rééditions lyonnaises et parisiennes (A. Réach-Ngô). 
 Si dans ces trois cas Lyon ne remporte pas quantitativement la 
course à l’édition de romans, la ville se montre capable, tout comme Paris 
le fait à d’autres occasions, de remanier des textes dont un autre centre de 
production assure le succès. Les enseignements qui se dégagent de l’exa-
men de ces trois romans conduisent à envisager les rapports entre Lyon 
et Paris en termes à la fois de concurrence commerciale et d’échanges. 
Les sondages faits dans le reste de la production des imprimeurs concer-
nés, ainsi qu’en arrière-plan dans celle de leurs confrères parisiens, con-
firme l’existence d’une réelle complémentarité entre les deux villes, qui 
s’attachent l’une et l’autre à faire converser les livres et partant, les lec-
teurs, confirmés mais aussi parfois bousculés dans leurs pratiques de lec-
ture les plus familières. 
 L’ensemble du présent dossier invite dès lors à dessiner des «par-
cours de romans», à repérer des tracés sinueux, constitués par des publi-
cations successives et simultanées, qui s’influencent mutuellement ou s’i-
gnorent parfois. Il nous impose aussi le respect de certaines zones d’om-
bre au sein des filiations éditoriales, la prudence s’imposant quant à l’éta-
blissement de la primauté de tel ou tel atelier d’impression dans le rema-
niement substantiel ou le simple “toilettage” des œuvres. Le recours à un 
même ensemble de postes d’observation – format du livre, répartition de 
la matière textuelle, agencement des unités, place et fréquence des illus-
trations, dispositifs péritextuels – confirme l’intérêt de concevoir un pro-
tocole descriptif des éditions, ce que propose la base ELR (Éditions Lyon-
naises de Romans) par un tableau synoptique des éditions et une notice si-
gnalétique associée à chaque roman. Les analyses monographiques per-
mettent la prise en compte de la spécificité de chaque situation de publi-
cation tandis que les études synthétiques attestent la participation du 
«creuset» local,4 spécifiquement lyonnais, à l’évolution du roman au cours 
du XVIe siècle. L’invitation à venir enrichir l’enquête est ainsi lancée au-
près de nouveaux contributeurs5 afin que l’étude des éditions lyonnaises 
 
4 Sur la notion de «creuset lyonnais», voir Kammerer 2013. 
5 Pour prendre en charge une notice ou proposer des ajouts aux notices existantes, 
contacter Pascale Mounier, responsable de la base en ligne. 
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de romans demeure un carrefour de circulation et d’échanges autour de 
textes eux-mêmes pérégrins. 
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RÉSUMÉ: La première partie du dossier Via Lyon (Carte Romanze 2/2 [2014]) 
analysait le rôle de carrefour économique et culturel de la ville de Lyon dans la 
constitution d’une identité éditoriale des romans publiés en France au XVIe 
siècle. L’étude de ces «parcours de romans» conduit à replacer, en cette seconde 
partie du dossier, la notion d’«étape lyonnaise» dans la dynamique qui anime les 
deux principaux centres d’imprimerie français de la Renaissance. L’étude des 
pérégrinations éditoriales, de Paris à Lyon et de Lyon à Paris, de Lancelot du Lac 
(G. Burg), de Valentin et Orson (M. Colombo Timelli) et de Méliadus chevalier de la 
Croix (A. Réach-Ngô) met ainsi au jour les diverses formes de circulation, d’a-
daptation et de réappropriation que les ateliers parisiens et lyonnais confèrent 
aux œuvres romanesques qui passent sous leurs presses tout au long du siècle. 
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ABSTRACT: The first part of the file Via Lyon (Carte Romanze 2/2 [2014]) ana-
lyzed the role of economic and cultural crossroad of Lyon city in the constitu-
tion of an editorial identity of novels published in France in the sixteenth centu-
ry. The study of these «novels’ route» leads to situate the concept of «Lyon step» 
in the dynamics which animates the two major French printing centers of the 
Renaissance. The editorial peregrinations, from Paris to Lyon and from Lyon to 
Paris, of three french novels, Lancelot du Lac (G. Burg), Valentin and Orson (M. 
Colombo Timelli) and Méliadus chevalier de la Croix (A. Réach-Ngô), shows the 
various forms of circulation, adaptation and reappropriation that various Parisi-
an and Lyon workshops give to novels they print throughout the century. 
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